




















































































(10)「プロジェクト型学習」(PBL: Project Based Learning)







































































• 2014: A,体液性免疫 B,1次応答と2次応答 C, 細胞性免疫
• 問い「どうして予防接種を受けるとはしかの発症を防ぐ
ことができるのか？
– 1次応答と2次応答の違いを自分なりに説明可能に
エキスパート活動 ジグソー活動
学習者なりの対話を通した知識構築


